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（厦门大学图书馆 厦门 3 6 1 0 0 5 ）
摘 要 微博成为 高校图 书馆新媒体服务的 重要工具 ，但大 多 高校图 书馆暑期微博停止运营 。 厦 门 大学





突 出特 色 ，增 强互动 ， 充分发挥新媒体服务的积极作用 。
关键词 微博 新媒体服务 高校图书馆 暑期 迎新
1 引 言情通告等项 目 。 微博 巳成为图书馆提供信息服务 、
2 0 0 9 年 8 月新浪启动微博服务 ， 用户规模逐年对外宣传 、扩大知名度和影响力的重要工具 ，成为图
猛增 ， 截至 2 0 1 2 年 1 2 月 底 ，新浪微博注册用户数 已书馆宣传的 自媒体 ，在图书馆对外服务宣传 ，用户信








活跃用户数保持稳定增长 。 微博已 经成为主流的 网 2 高校图书馆微博暑期运营调研分析
络应用 ， 占据网络舆论传播重要地位 。笔者针对
“
2 1 1 工程
”
高校图书馆进行了调研 ，时
清华大学图书馆 、武汉大学图书馆 、厦门大学图间跨度从 2 0 1 4 年 4 月 5 日至 9 月 2 日 ，并特别针对高
书馆 、复旦大学图书馆 、暨南大学图 书馆 、广 东外语校图书馆暑期微博运营进行了解 ，将得到的数据汇总
外贸大学图书馆等 1 2 所高校图书馆的官方微博 ，粉后发现 ，高校图书馆暑期微博运营基本停摆 ， 只有极
丝数均已达 1 万以上 ， 清华大学 图书馆的粉丝数更少数图书馆的官方微博仍然维持活跃度 ，并与粉丝互




。 图书馆利用微博开展的信息服务主动 。 表 1 列出 了粉丝数量排名前十 的
“
2 1 1 工程
”
高
要包括知识分享、资源推荐 、活动报道 、读者交流 、馆校图书馆在这一期间的微博运营状况 。
表 1 粉丝排行前十 的
“





4 月 5 日粉丝数 排名 9 月 2 日粉丝数 排名 粉丝净增原创微
⑴ 暑期原创微
⑷
清华大学图书馆 4 4 5 3 9 1 4 5 3 3 3 1 7 9 4 6 6 9
武汉大学图书馆 2 0 8 8 2 2 2 4 4 7 4 2 3 5 9 2 1 5 4 8
厦大图书馆 1 7 3 1 4 3 2 0 2 9 9 3 2 9 8 5 1 2 6 3 9
复旦大学 图书馆 1 5 8 8 1 41 8 2 4 8 4 2 3 6 7 1 3 3 9
暨南大学图书馆 1 3 1 3 2 5 1 4 0 3 5 5 9 0 3 4 7 4
重庆大学 图书馆 1 1 8 6 5 6 1 2 8 2 9 6 9 6 4 6 0 7
华东师范大学 图书馆 1 0 9 5 1 7 1 2 3 5 8 8 1 4 0 7 8 4 2
南京大学图书馆 1 0 6 3 98 1 1 7 2 8 9 1 0 8 9 1 5 2
同济大学图书馆 1 0 4 9 6 9 1 2 5 4 3 7 2 0 4 7 6 5 9 1 5 9
！
中国矿业大学图书馆 9 8 1 7 1 0 1 1 3 6 2 1 0 1 5 4 5 1 3 2 2 4
注 ：所有数据来自新浪微博网站 ，排名仅供参考 。
— 4 4—
笔者调查 了近五个月 （ 2 0 1 4 年 4 月 5 日 至 同年运营 了暑期微博的系列活动 。
9 月 2 日 ）期 间以上 图书馆微博的粉丝增长数 ， 原创 3 ． 1 确 定迎新主题
微博数 ， 以及暑期 （ 2 0 1 4 年 7 月 1 日 至 同年 9 月 2暑期炎热 ，学生离校 、高温天气等因 素影响读者






这些高校图书馆的粉丝增长数量 相当可观 ，且增长来报到 ，利 用图书馆的空调 、 ＷｉＦ ｉ ， 趁着假期加 紧充
数量与原创微博数量成正相关 。 粉丝数量第 1 的清电学习 。 除了必要的公告信息 、服务推介 、新书通报
华大学 图书馆官微 ，因为原创微博较少 （排名第 7 ） ，之外 ，暑期微博运营能否彰显特色 ， 体现亮点呢 ？
粉丝净增数量最少 ； 而粉丝数量第 2 的武汉大学图笔者与读者服务部 门协商
， 确定 了暑期微博的
书馆官微 ， 由于原创微博量大 （ 1 5 4 条 ，排名第 2 ） ，故主题 ：迎新 。 按往年的经验 ，厦 门大学本科招生工作
粉丝净增数达到 3 5 9 2 人 ，高居近期粉丝净增排行榜在 7 月 初开始 ， 中旬 即发出 录取通知书 ， 而 8 月 下旬
第 1 。 同济大学图书馆的官微表现抢眼 ， 期 间粉丝新生即到校开始军训 。 根据这几个时间节点进行针
数量增长 了2 0 4 7 名 ，粉丝数从排名第 9 上升为第 7 ，对性的微博迎新推广 ， 在新生到校前就展示图书馆
同期原创微博达到了  6 5 9 条 ， 即便在大多数高校 图的概况 ，增进与新同学 的情感交流 ， 是暑期微博迎新
书馆微博沉寂的暑期 ，也发了 1 5 9 条原创微博 。 在成功的关键 。





















粉丝净增亦达到 了 2 9 8 5 人 ，原因 在于原平台进行跨媒体传播 ， 可 以充分发挥社会化媒体的
创微博多 （ 1 2 6 条 ） ， 特别是暑期 的原创微博 多 （ 3 9作用 。 2 0 0 8 年 9 月 ， 台湾大学图 书馆编排推 出 的
条 ） ，保持了稳定的活＃度 。
ＭＴＶ
《早安 ，图 书馆 》受到 了广大学生 的欢迎 ， 也引
在暑期 （ 7 月 1 日
．





。 2 0 1 1 年 1 0 月
， 清华大学 图书馆指导制
数条公告信息 。 惟有 同济大学图书馆 、厦门大学图作 ， 学生 自编 、 自 导 、 自 演的 以 图书馆为主题的 营销




立 即引 发 了大
创微博 ， 同期粉丝增长亦颇可观 。量的关注和评论 ， 在视频 网站 的点击率超过 2 5 万
3 厪门大学官方微博暑期运营策划 次 。 2 0 1 2 年 3 月 ，该片指 导教师团 队获得国际图联







于 2 0 0 9 年 1 1 月了图书馆的认知度和文献 资源 的利用率 ， 能够帮助
1 7 日 发布了第
一条微博 。 近年来 ， 厦 门大学图书馆学生尤其是新生合理 、有效地利用 图书馆资源及服
通过微博平台开展了系列服务推广活动 ，效果 良好 。务
［ 5
］
。 由此 ，越来越多的 图 书馆认识到微电影对 图




微博话题讨论 引起媒书馆影响 的重要性 ， 陆续开始制作或者征集微 电影 ，










厦大图书针对此次迎新 ， 微运营小组整合馆内力量 ， 与读
馆
”




为主线 ， 拍摄剪辑 了
以上面定成员
，
分别来 自 读者 服务 、信息咨询 、信息多部视频 ， 如 《 图 书馆概况 》 、 《 翔安校区 图书馆 》 、
技术 、采访 、特藏以及分馆等业务部门 ， 熟悉馆 内所《爱馆如家 》等 。 其中 ， 《 图书馆概况 》 的解说采用 了






人轮值管理微博 ，如遇大型活动或重要舆情 ， 则 团亲切随和 ， 极具感染力 ：
“
大家好 ，我是小圍 。 欢迎大
队
一
起讨论决定应对策略 。 公告信息 、新书通报 、资家来到美丽的厦 门大学 ，来到小圃 的家
—
图书馆 。
源介绍等专栏由 相关馆员提供内 容 ，统
一
发布 。 厦小團和美丽的小夏Ｗ同 岁
，在这里生活已经有 9 3 年
门大学的官方微博管理得 当 ，应对得体 ，舆情控制 自了 。 杜定友老师给我取名字时 ，就是为了能够更加
如
，
活跃度 、社会影 响力和 粉丝数稳步增长
，
目 前粉形象地展示 图书馆的意义 。 在这 9 0 多年里 ， 我结识





官微运营小组 ， 策划家冯汉骥 、金融学家朱保训 和著名 的数学奇才陈景
— 4 5 —
润等人 ， 积累 了
一
大批宝贵的 精神 和物质财富 ： 5 0 0除 了常规的新书通报和公告信息之外 ，笔者策





籍线装书 、录像带 、缩微平片 ， 独具特色的东南亚研情感互动 ， 有效提升了微博的关注度和活跃度 。
究和台湾研究资料等… …现在小圍又结识 了大家 ，这项活动的关键是与学校招生部门合作 ， 在录
希望大家既能从小圍身上吸收前辈 留下来的知识和取通知书 中随寄了
一
张送给新生的 明信片 ， 正面图





厦大校园 ，伫立在图书馆门前 。 配的文字是一首短
严肃或活泼 ，或多才多艺或热爱运动 ，但都在勤恳 、诗 ：
“













这句话小國很喜欢 ， 不仅因为 图书馆可以给你的印记
”
。
如天堂般祥和与富足的精神生活 ，更重要的是 ， 图书明信片地址栏印制了 图 书馆微博和微信的二维




方便新生即 时关注 。 新生可以在明信片上写下
通过微博 、微信推广视频 ，取得了很好的效果 。对未来的寄语和祝愿 ， 寄至图书馆 ， 图书馆收到后将

















3 ． 3 遇见未来的 自 己站一起 ，作为毕业礼物送给他们 。
表 2厦大 图书馆
＂








7 月 2 1 曰 Ｉ 5 ： 4 5第
一批录取通知书 已发出 。 我在盛夏的校 园等你 。 （ 配图文 ）豐雲 丨＾
3 万
算蹇 ：冗
7 Ｂｎ ， ， ， ，亲爱 的新同学 ， 小 你 ！ 欢迎大 到Ｍ ｎ＊学 Ｉ用读 ： 2 ． 3 万转Ｓ ： 2 8月 2 9 日 1 1 ： 3 2的家一图书馆 。 （配视频 、图文 ）







， 7亲爱的新同学 ，今年的录取通知书中 ，有
一 张萌 萌 明信片 。 可 阅读 ： 2 ． 4 万 转发 ： 2 5
7 ＾ 3 1Ｈ 1 7 ： 4 0以寄给我们 ，参加很棒的活动呢 ！ （ 配 图文 ）
点赞 ：
1 5评论 ： 2 6




快速拥有专属厦大邮箱 ！ 随时査询个人相关信息 ！ 接人校园 免
ｏａ？ Ｈ 费无线网络 ！ 从此开启校园无线美好生活 。 厦门大学信息与 网 阅读 ： 1 0 ． 8 万 转发 ： 6 18 月 2 2 0 2 1 ： 5 6络中心 、厦 门大学图书馆联合发布 ： 厦 门大学 2 0 1 4 级新生网 络 点赞 ： 1 4评论 ： 7

接人要略 。 （ 配博客链接 ）

新生 的一卡通在图书馆暂时无法借书 ？ 别 急 ， 仅需三个步骤 ， 即 ＜




卡通借阅权限传送门 。 （配博客链接 ）

点赞 ： 6评论 ： 3
暑假值班第
一天
，小 園收到了好多明信片 。 大家写的字儿 、贴 的
邮票都好漂亮 ！ 新生都来 了吧 ？ 没拿到 明信片 ，想写 下心愿的ｇＨ￥ 6 ｇ 4 4 1
8 月 2 7 日 1 0 ： 0 8同学 ，路过总馆留言墙的时候记得拿
一张写写哦 。 欢迎参加 ＃遇ＨＰ
4 4Ｉｆ
见未来的 自 己＃迎新活 动 ！ 许下你 的心愿 ，待 毕业时启 封 ， 回味
人学时的兴奋与幸福 ，青涩与纯真 ！ （配图文 ）

愿黎明照耀未来 ， 如同照耀大海 。 仿佛是 注定的相遇 ， 留下不悔
的青春印记。 无论如何 ，我将遇见新的生活 。 未来四年 的路还
ｉ
ｎ






……谢谢新同学的来信 ！ 祝大家军训顺利 ！ 路过
＃？ ： 1 1






的 活 4 2 2 号 厦 门 大 学 图 书 馆 小 圃 收 。 邮 政 编 码 ：
动 ，在新生收到通知书的时间点 ， 笔者推送 了一条微 3 6 1 0 0 5 。
”










张萌萌哒明信片 。 可以寄给我们 ，参加很棒十张新生邮寄的明信片 ， 写的文字虽显青涩 ，但情




3 ． 4 暑期微博的持续推送4 ． 4 语 言要有新意 ，服务要有创 意
暑期长达两个月 ，如果任 由微博平台沉寂 ，不但高校 图书馆微博虽然代表官方 ， 但切 忌官样 口
可能降低官微活跃度 ，也会失去与粉丝互动的绝好气 。 作为公共图书馆微博运营的领 军者 ， 上海 图书
时机 。 配合迎新活 动 ，微运营团队策划 了系 列微博馆总结微博运营经验为 ：
“
说网络语言 ， 以特色立足 ；




2 0 1 4 年暑抓热点重点 ， 重服务推广 ； 去官方色彩 ， 以本色示人
期微博推送 的迎新 内容及粉丝的反响 。
…
…
， 同样 ，高校 图书馆的微博服务 ， 也要注意
4 暑期微博运营的收获与启示 文风契合读者的 口味 ，要尝试用鲜活的语言推介服
厦大图书馆此次暑期微博运营实践 ， 不仅提早务 ， 与读者互动 。 当然 ，再华丽 的辞藻也要依托不断












新媒体服务的水平 ， 相关信息同时经微信进行推广 ， 5 结语
延伸了活动 的影响 。 笔者的经验与 启 示主要有四高校图书馆的微博运营风生水起 ，但暑辨运营
点 ：是明显的弱项 。 配合高校迎新工作 ， 暑期微博运营
4 ． 1 高校 图 书 馆的微博服务仍处 于上升期 ，微信服可 以成为高校图书馆拓展新媒体服务的 良 好时机 。
务 则处于起步阶段高校 图书馆微博运营应贴近读者 ，适时创新 ， 突出 特
截至 2 0 1 3 年 1 2 月 底 ，我 国微博用户规模 2 ． 8 1色 ，增强互动 ， 充分发挥新媒体服务 的积极作用 ，
一
亿 ， 网民 中微博用 户 比例 占 4 5 ． 5 ％ ， 虽较上
一









目前发展极为迅速 。 由 ＤＣＣＩ 互联网
数据中心提供的《 2 0 1 3 年中国移动互联网用户研究 1 新浪微博 ［ Ｅ Ｂ／ＯＬ ］ ．［ 2 0 1 4 
－






／／＾ ．ｗ ｉ ｋ ｉ －
报告》 显示 ， 2 0 1 3 年手机互联 网用 户 经 常访 问 的ｐｅｄ ｉ ａ
． 。ｒ
ｇ／ｗ ｉ ｋ ｉ／新浪微博．
ＡＰＰ 软件类别 中 ，微信即时通讯占 3 9 ％
⑴
。 目前高
2 弓 丨 自 9 月 2 日新 浪微博在线数据 ．
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